







Masa : (2 jam)
a Jawab SOALAITtr 1 dan TIGA soalan lain.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
.Tawab tiap-ti.ap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi Lf!4A soalan semuanya (4 muka.surat).
1-' (a) Berdasarkan pembahagian siscem koloid klasik ianya
terbahagi kepada dua jenis, nya,t,akan jeais tersebut dan
' sebutkan perbezaan sifat antara kedua-duanya,
Berikan pembahagian koloid moden.
(70 markah)
(b) sebutkan daya-daya yang menentukan kestabiran koloid.
(30 markah)




Di bawah ini adalah data yang diperolehi'dari suatu
pengamatan eksperimen pengukuran. tegangan permukaan
Iarutan zaE aktif permukaan {surfaktan) bukan-ion (ROR')
pada suhu 25oe.
Berdasarkan data yang diberikan, tentukan kepekatan
kritikal misel dan fuas yang ditempati oleh setiap molekul











8.0 r-0.0 20.0 30.0
30.3 29 "8 29.6 29.5
(?o markah)
(a) Apakah perbezaan detergen dengan sabun? (30 markah)
(b) ,fika anda ingin mencuci pakaian kotor anda dengan mesin
nennrrr:i " anda akan menggunakan bahan pencuci menuruLl,9r.vEv-,
pilihan anda seperti FAB, Breeze, Attack, sabun buku dan
sebagainya. Mengapa anda memil-ih bahan pencuci tersebut?
Nyatakan kelebihannya dan sifat-sifat bahan pencuci yang
baik berdasar teori koloid'
{70 markah)




tentang' pendapat yang mengatakan
masa kini merupakan salah satu





tasik takungan air minum tetah d.icemari ol"eh
buangan industri. Berdasarkan pengukuran zarah-zarah
lumpurnya, didapati pemalar pemendapannya ialah
L7.4 x 10-13 s dan ketumpat,annya ad.alah j-.35 g .*-3.
Tentukan jejari zarah-zax:ah ini dan berat morekul zarah.
(pekali kelikatan air = lo-3 w s m-2).
(60 markah)
{a) Berdasarkan teori kolo!-d, apabila sesuatu cecai.r yang t5-dak
1arut, seperti minyak dilet,akkan di atas suatu permukaan
air, maka cecair tsersebut akan berada di atas permukaan air
di dalam beberapa pelakuan. sebutkan pelakuan-pelakuan


















(b) Dalam usaha mengurangkan kehilangan air dafam tangki air
minum, telah dilapiskan permukannya dengan suatu bahan
organik B dan didapati pada peringkat ketepuan, pekali
ketepuan Ss (a) /A(B) = -2.7 m Nm-1. Tentukan pekali
perebakan awal dan tenaga bebas permukaan antara bahan
organik B dengan air pada keadaan ini.
(65 markah)
Anda diberikan data berikut:
Y"a1kohol = 23.? m Nm-l
Ye (e) = 23.6 m Nm-l
v ^- 9 m Nm-l
'e(g) = 4r'
YAB = 5.omNm-1
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